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~tuhrut li fr 
/'.,blislu1/ ll rrl,:ly bf/ 11,e S/1t(/,•nls of' th, Clo/, • ..J.11·i1•,,/rur11I L'ollr~r. 
VOLUME TX. l,OGA.\'. CT,\11. 1·11UIJAY )l,\Jtl'!l ll-1, lVll. 
PROME NADE 
MONDA Y NIGHT 
UTA H A GGIES 
VS. PROVO 
TRA CK PROS- jCOLLEGE PLAY 
PECTS BRI GHT A SUCCESS 
J Ullior Pi"om, Promises to Bo Our Orn.tors to Ola.sh With Those Last Yea.r's Men Are ShowUlg "College Widow'" Wn,; Greatly 
Appreciated By 11. Lu.rge Stu-
dent Audience Last Friday 
Night. Repented Last Night 
A IJpi,.nl i'<'ll•·l!•' p\,iy. ,,,i;,•,,1 
Most Origina.J Junior Da.nce Fr om Pt-ovo on Sa,turdn.y Night, up Fine. Many New Men Give 
Ever Given. P romenade a. An Interesting Contest Assured Promise of Chrunpionship Mn.-
Feature or the Evening. All Should Attend. t eria.l. 
'f'o.mo,·rnw nitiht s~t,~ the sec-
oml .,r thi8 s~B~on's iulcrc11Jl,,p:i-
~t,• <lrba!cs 'l'l1i~ iJ,,\)n\o will be 
1.,,twrcu o,ir lrnys nn,l Lhc boy~ 
from tl1,• Tlrli:ham Young l'ni,·cr-
-,,jty nf J'l"<lf<l. 
n,1r 1~11.1n, con..istiug <lf "\\'. r, 
quark r. ll. Ball an,! J\,..,.,.;,, 
linudcr~on. has hem, workinj! 
uon•ci1•n: i .. uslx f,,r " long tiuw 
llltll ll'U l'lln ~J.!><lt·l 1he111 lo put 
1111 " fi;!l;t tlmt we ,·an be 1iro11,l 
.. r. 
l'ru1·« ,kfrnt,•d 11s \nsl yci1r. 
!ind without ,J,,uht :lless,·s. W,>r1h 
1•11 and l'mu.1 will 4\i, Lhc>r h,•s1 
to iln th,- ,a111(, lhis y,,11,· ~n thnl 
,, ~)1~rp om\ iH(<.-r,·sling ~,mies! 
is ~.•·s11n•(l. 
'fhc 11Ht•Rtiou ii, lit' ,lisl'U~~~d 
i!f, R,'!lnlv(•,J. Timi 11 1'.,·~\<'!11 or 
Llircl't l.,ri11111,·.,· ~ou,i1arjons is 
'I"he i..rntk seUH<•n i~ now ~,arl~d 
uitni,1 and lhc men arc ,.,,,in,liui 
1h1•m~1•lw« 11\t" shupr for 1hr 
~rriuit lra.,·k f«'llllol"- )lnu,1· "'''" 
ur,· onl e1·,:r:,· ni)!:ht trllini1t!f haril 
(or the dffrrr~m C\"rn\;; um! a ~m·-
efssf11l ~,,,w,n. n~,,rdin:t tu pr,·•· 
rwt 1"·o~perLs, is ~•sw·,•d )r,11,,,. 
,)r ,i11r old Lro,·k-teom "''"'' nr,, 
u1!1 11111] u,·e ~howilll' up well nu,\ 
""" ~~·Hi11i:: 1·api1!1y into 1l11·i· -Id 
furn,. T!1,• uh! [Pl\lll mr-r, whv will 
he (•Ut lhi.~ )"flLr are {',.oh•~•. wh.-
l~s( yMr i!itl 1'"'"1 w"rk "" th,• 
inile. lfo.11~,·k. ,1h,1 h11s hccu on•• 
ot nu.r "Iron:::- men on tlie pol~ 
\'ullll 1U1{! lli,:h ,lump, l'fonL wl10 
h:is for th1• 111.,1 llir~t• ~,,nsnns r,m 
11',• •1uu1•Lcr 1111<1 hnlf mile. \\ )''Ill 
nl#o f,.t lllf• ,p111111•.t "n,l half mik. 
:-1,•,•d. """ of <111r 111,t y,·nrll" mi\,. 
111,·n. l'mit11,(·k. wlw ran tlH• hi~h 
h•111l~· haml,h,,f. W~l< th~ .-un1·~11-
st1~ .,f 1Jpini,•11 of (hose who wil-
11'%<•,l 1he l" .\ C. Drnmali•· 
('\11!> (11 '''l'ho r ,\t,'c<c Wid .. w ·· 
II woul,J h,· impm:,c;ih!,, In nrnk-, a 
1).-tlt·r ,.]P.-lii•ll of r, f>l1ty for rn\ 
]I•!! sfu•fr<Lt~ lq pr(,'111.-c•. ProlU 
IH•~i1111i111t I" ,·n,l th,, p!n.1· 1<•<·1n" 
wi1h 1hi1\~• ,.f int,•r-,,..i tn ,•ult,-~ 
11<-01il,•. Lillle 1 -ueh(•s h,•re uud 
lh,,n· .,f ~•·h1,ol 1,.,y humnr, lil 
ti,, hits .,f ~..i1,,nl l,n,,· ~Ian!! ,i,ow 
11111\ 1;,-,r,,P Ad,, woll ilnde.r'<!,,,,<l 
1h1• .\111,·ri,•nn ,•.,11,•~P ~1,i.t,,n1 nr 
th,• f-,·ur a,•1s 1110• 1hird wns r1·,,I,. 
"hl.1· ll"· 1w»l intn~stin!t, 
tainl.•• lh1• IIW~1 1•11'.dliOI'", 
Tiu, loop:' Dll'Bh~d 1•,•~nt i~ ha\'. 
'l'lH' Pla911 ,,f l!lJ:! hns nnnouucc•l 
Jhnt the mrunnl ,Juuior Promen• 
11,1<, wm he held nt:Xt )l~nclay 
ui:.:ht ut Lh,; 'fhaLcher !'a,·ilirm. 
'l'hrN' y,•:i.rs 8-J;U the lll'k! ,Juoi<•r 
Prom. WM h~l,J. Lasl rear', 
dm,.. folhnv,•J th~ prc~edont set 
t,y tlw 1909'~ and suece,sfol 
pr<,llm·,•d OH prl'll),' II ,lam·~ a~ hab 
.,,-,,r hMn held in l,o8an. The 
,fnn,•(! lhi~ y~nr rrnm!~es to ~nr. 
pni.s u,'rn la~t Y~H•~ bnll. Al• 
.r~f!,!y 1loe U~N>rntions 11,re o(•,ir!y 
(,omplete 1111,J tl1ey show both 
!>cumy nnd orhriuulity. 'rhe iden 
i~ inij~C\ d~••vrn!io11 nu<i th~ in. 
i,·r1 clws~n is th,· bnt1c-.rfl:-• 
'l'llnwian,\R or beuutLfol bntterf\ies 
iu l!"rre-n, 1,1,u!, p11rplc, yellnw 11,nd 
whit<! have bccu strunl! £rom tlw 
rl'ilin:? <1f We lmll lM.rnlly filling 
the ul1· ubov~ the hcHilll of tl1c 
,lnnl'Hll. 'rhr ~h,wdelief!< luwe 
hw11 i;rm:Mnlly 11111,i: with smila;,: 
n11J !his aw,in hns b~Nl t<.WHCcl 
wilh 1·~ri<•ulnr(•d lulllerl\i~R Thr 
Jtrnior houlh, whirh "~r11pie.s the 
entire 11,>rtl1 ~lcnve ~r th~ hall. i~ 
~JJl\tatNl off fr<1111 th~ ,!nnei11,/ 
lloor wi1h porriers of butterlliNI 
IIIHI within !h~!• hPaut.m1J !urn~• 
lm:s tal,lcs \\"ill lie plarcd wher~ 
ah,,rhM nn•'\ \\"llfoMI will l,r S(>I'\". 
ed. O!her b(ll>tha will he ,io,,or. 
ar,•LI by vni-itll»I' o,!assrs nnd or-
~nir.aLion~ of 1h,• ~c:h<1ol -hnL Llw 
i::em•rnl <,olvr sehcin~ cmb,ulird in 
lh~ .funinr ,lccorntious "·ill be 
l'r,,f.,rnhl<· 
l'IILl~llH :tmJ '" 
t,y hnt<lh·s 11nd l1toa,1 
'l"lp• f.,.,11,nll Mr.u,, "'"' ,.,., w,,I] 
"~~•·111,•r\ lhnt Lh•• ,11n\it•11,•,• waut• 
,,,I lol n,:ir ,J.iw,1 1h,-, intcr,·!•Hinc 
1, .. acrd r,•,u·,, ,rnd ,.,Jtl ils ,l,0111., 
tn th,_,, ,.f 1ht ,11ul,,11!i; In rl1•.•e1• 
.\twn1,•.r ,;JI to ,•frt ,,._,·. r'nrth·u-
lHr]-,, 1hrllling wna fkssi~'s !lP-
<'Oll!l!. of llll\f [lilly Roli"n, !I,, 
h<:>Io nn<l ;;tu!' hRll 1,ni•k. n,n.J,. lh,· 
!'m1,·,•l\li,,n. 
n,\111.lit,,u ~,n l'l"'fdn 
,,( thi~ 'l'H'Slinn. 
•rhc j.,d,,,·~ ar,· 1 
I,. Rirh~r,1,;. of S11.l1 
lw :'sh-ph~n 
l,tth. D IT 
('hri,fl<·n~Pll. »1q1t•rint,•rnk1a Rnlt 
l,akr l'tthli,· 1-'dtonls: /\uphi T,. 
~for,·i~ of !$ult 1,nk<'. 
,\!l"mr·~· !l<>.\" D. Thntohrr will 
nel II~ ~hllirm,m 
W,, <•:s.prd lhe sf.\1d,·11l~ nf \lnl 
S('\,nol 1111<1 1\10, t,,w,.wp,.,,plt• 10 
~i,·r th~ lNIJn rnr llLis ,[~l>i1\1' IIS 
111ud1 gnn,I. J.,ynl wp))<•rl /lij wn~ 
~i,•,•11 ln rho tl'IITTI who mi·T. th~ 
U. nf ('. 
fo>l!,,w,~l lh.r()ugh1>111. St111h·11b shnuhf he ()n1 en 
Thi' l'r<,m,-nni!e will h~ th~ 1110,;sr !IS thrJ w1'rr tlien, with nil 
f,,aturr .,f t.h,-. nruin~. P,nl•hmt th,• rnth11ai11,~111 that $11..l1 nn ,w. 
IIU(I Mrs. Wi1hs<'/I' will lr11.d th, ,•itsinn sl:m1!d infipirr. 
m11r,•h. f,duw~,l h~- J>rof. ,Tolin T 0iit·h nuu, i11 t\liR drhn11' hn~ 
C..iu~. Jr. ttnd )l.rti. Cain~, 1111d ~ prinQi[>lll ~p~e••h 11,atin~ f!f. 
11r. an<! )Ir~. Tll'!ml11s. Thon will t~~n ruhmt~s nncl '""' 1111111 for 
follm,· lli.- llnnr,! nr Trm;h'~-~. !1·0· ,,n.,.h si(k hA~ ~ fivp 111inlli<• rr-
h.v Pr,,~icl1'n\ K1..-,hl aml aft<'r huttol. 'l'h,· ,foba1,, will th~•~-
thou1 th,.- ••olh•I!<' fRPnl1~·-- Thi' forr anl 111,1 n~ l"llil" llff <liJ rh~ 
.f,miorij will Md lht lint. 1:. d~hat<•. h11t p11'nt.,· 101' doun<.'f' 
Doubtlelll! many 1rnt of t()Wll will he ii:lwn fur th,• cmnplet" 
J>Mr,I• will h~ !'Jl"f'S<•lll ~t th·· hnnrllil\K <lf 1h1• 'Jlll'Stim,. 
Pr,lml'llnrl<: Rnd tho.•ii<e, with lh 0nr m;t,-J ii<·ln>tr will h,• held 
hirg,• <'l"nwd ,,r s1rnlent~ nnd ,u 8<1zemJ\ll. ~fo11tnnR. on 1hr 7th 
to;,,\'IJ~P''"'i'le thnt ,..ill b~ prescnl <>f ~\pril. Hr. )J O. ~TnnJ.Mu. 
w!ll iusure & h1.rge 1>ttendnnce. (Continued on Page Five.) 
,.,,"r. :,.;; .• I J'.>t,,rs.··n. our :a:111 .rnr I 
,,,m,, ,ual .\l,ln1l, wh,, 1,·u,, on ""1 
tt·nt11 J\n1 .1cur• n:?"• 1'h.,so """" 
nr~ >Lil t!"in~ ~out\ W"l'k Ull\\ iu 
olienl,· tha1 "'' ,·ao il<·wi,,I r,n 
(11~m for t><'i,i1s i11 their ro•s1weti1t-
,,,-~111a :,l tiJP :C:tnt,' )h•t·I. 
'fl,e,•c ,u·c Hlsn n nnrnb,•r of !lP1I 
101whdn1n1 thnt lh;, l,i,-~1 
t,,,,,,. II,,, ,-i,·t "r~·. 
Tl,~ b~1 1wl w:is ii".' 1trn~t l"'~LI 
r;f11l. \]Ip l><,ioiir.-•~•'nf' lwim! 1m 
1•xrt\h•11t pi,·,·e f'f stn!!~ W"rk. 
.\~i,h, fNJm Lhc ,<rrcn! interest 
m••u wh,, ,...,, Joing well m,,l nt, 
,I ,1h1 will ,kn•l"P int,1 rnl,m\11, 
m111o<rial. ~11.-!1 a pla,,- ••-~e•itcs iu any ,..,J 
Tt;tc•.k \\"urk is lh,• Qll~ a1hl,•t11• I,-~,.,, <•n1H1rnrnil,1 it p<1&<•"""'"8 <a1lwr 
n,·1i\'lty in whi,·I, lhP ,lri,·tc,! nu,olili,•s 11Mki!\-l! il 1111 rs,·1•11,•nt 
r11\,.,. ,,r th•• tr11i11H ,nu•1 1,,, r,,T r·i•·•·•· f., p!'u<lu,,1i,,u 1,y •·nll,•~ .. 
J,,w,'1'.l. Tn h,· " ~'lultl. ~11~\'•'~~ru1 st,i,l,,,ns 11 i~ ,wt " ""'-' ornn ur 
1rm·k lllHtL ti perrum must tnkc 1hr 011,• womnu l'ln~·- 'l'hP ttlin ,,. 
::r,•a\P.sl pns~i!Jle rnre ,1f l,i11,~,-lf p"1·ls 11rc Hot ~1111pr,'s~NI ~" 1\uil 
,ind nrn$1 1rnin fo.ithfull)·. !1 ;~ ,•s- 11Le Jen,lin,r eho1•;wb•,~ 11wy 
~euti~! 1h111 !w h~ ,m! e,•rr:,' nftr•·· tlwri•h:-· s\1in,• hright~r. In t1,r 
nnrn, n'i:-u!nrls 1u r~erivc hi'i.., .11,·!1 pr,,.lt1<·ti,rn 1''.ridns 11i,:ihl hne 1~11 • 
i,u.r 1u,d he musl .1~ide hJ 1hc ,,,,t n w,,11k ehtlrllNf'r. \'<0\ o!)ly 
Lrltiuin,:: rnl,·s n!I I,!i,\ clnwu hy 1h, w,•r,• !he l~,ufot!!' Jlllf'.,; w,,I] "'" 
('oa,,h. Jr,. 111u~l tak,• \h~ 1wnp,•r taim•tl ho,\ 111 timr, the min,,r 
,.,., . ., or hims~lf mul iu 1hi, rf 1-~rts ,n•rr ,., 1,·,,!1 ·1<ec11t,,,I thul 
.,1,._,ol hi.~ ,Ii<'! Hild r~gulnrity of lh<>y m
0 nn11ulite,I !h•· ,1ttl'111i"n 
1,-,,;,i;ng form 11n imp, 111111 p1t1·1 tlu• 11u,lleuN• 
.\ prn;,,n I(, be n ~u~,,,-s,fu! IJ-a,•k )f;,s K,·1·1· ;11 1h• till,, ruh• "Tl1c• 
"'"" mnso 1rain mnrr r11;111rn11.,· '-,Jlr•jl"• \Vi/1,1,1•" full~· li,·r,1 HI',., 
lhnn 1n nnv ,;(her ,1lhrlti,, ~p11rt. •II ,·:qw,•t1<1.iuns 8h,, 1Mo1le ,·h•ar 
It ie pnsicr ·1 , J::!'L ,m1 <lf con1li1 ion t!,ot 1hr reuson she hnrl r,,m,,i1u•,l 
in \his ~11oir1 1ba11 in nu,,· ntlL,,r' .. TJ,,• 1 ·.,11~n,. Widow"' wijs lw 
uu,J ~""~"'!11~11ll:-· th~ eou~eionti•[,·nu~~ th,' ri~hl mlln luul noJ 
(Continued nn Pngc EighL) p•~sonkd h,m,~Ir and u,1 ""e 
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, ul,I hlam, hr fur falli,,~ 111 rrno~ :,i111th au,1 lklir·r ~l<ll'r,·11 slml,·nl hudy. l '<-llca:e spirit, eul g1·1>up uf j'.?e1111i111• Ra Hn b~,•• nml 
ltnl' wilh "-11II.\ Pn1ton''. ,star :ultl•·d t.t".hl fn th~ 1n•rforrntun-..e. h•1.{1• Ph:trtlt!h•N nrnl rolln~u lift.:' ):!irl .. r .. •1:1·h·.-d 1111 the lif~ ll.rnt 
lrnlf.}uu-1\ \Ir ltuw :ol'lt l'~lmOt,.l.- alwn)'" bl'iug r,•mly witll hits ot' lakl~ nr1 1u1 ntrno~ptwrn of reulism couhl wt'll lu• pnt illl() it. 
1~1• :JII 11£ th,· po:,i.s1hiliL11.;s uf •• Bil ,•.,lh•gt.t ~l.111,g or phit11s ph,,·. ,,lwu 1lt•pich•tl hy (llnyc•·~ tu • • • 
tr•· 1111,I hr,m:,-1,I forth till' fn,Jt ~llwh of the ,11,·,·c,, nr 1h,· pro \\hum ii •~ 1,11 ftunih:u· gronnd, 'l':1k1•n ns n whul,i thti pin; i~ 
!;all phl)Tt""A ,!l!~hu~ t1m1lilll'S inl dn"ti,m 1s <lUt• lhv ~\rl l>t•pnrt• nud 1( WA'!I 1·,·11h•ut ot tho porfi1r 4 nue ni thr 111..•st nmnt1~ur prud:uc-
i,,Jlilu tif hil-i 11 11wru1·· St·laool l't•• llh'llf uf llu, \'Ol11•~c. l·~\'t•l'Y bit mm1e~ Ja:{t nh:ht tltu l ll1er tbor- tiuna yt•r. s("ett 011 the ~nit l,akc 
c•cu·d. ~1:ihd II 1ln,~rf"n as 11t .. ~ (•f ~,·1·1wry 11s1•rl W•h pnh1t ,'-1l hy vu!.?h1,v cn.j .\'t•ri dolu~ it. t--lagc•~ Prvf,)b-'\Or ~ . ..\. l't•Jt'\raou 
athl ,•tic !!id ln·,·11 llt'r pllrt cvt·r:; tlu• ,l,•pnrltttPnt t1!11pec1oll~· ((Ir •·1 111<• ('"oll,,,-a• ,ri,fow'' is nu ,lirt-c1n-r of ihu fttt:"•lluctiort. both 
miriu1r, nfi lliil H11ha l,nu ,t.!-1 Flora •·TJ11• r--ollr.gc \\'i11,,w.1' Thi:,,. tH' old timi, f11,r.ri1t• 1t intrrHlut•,·s in flu • srlectlou of the l>lsy an,l 
"•h.t~itii-.. tlw liltl1 ' \\tt.ilr1•"is. whut 1•(1Ut116 fur lht• s.1~i1ahl1• 1.;,,tti1t~" typll'nl ._,.,~1u.•K nnJ 'int•ilit1nts <if in lh,.1 drilliug oi th~ dtarncterl. 
1 .. nr11,•1l 10 ht'.'r, st• ,·ow I thnl 1t I c,;1•11t,.-,1 thP ui,.'lm111 th~ plur. ,·,,lh·;:,· Jifo. Tl irre- is r•pcnin!_.: 1111!-, ~hnwn that tht• stm.h•nl:,. uf 
111,,·t·r pity~ tt• 'i!Jl 1111ima10 \\ith 'l'he ).fn"-i1· U1Tflt"IU1t 111 nh,, day. a f:u•nlt~· rN·l·f~ion. a {not- tl1e Auncoltnrrsl 1·ollege nrt! abt.-. 
t't,,·n•,lCnt:-., ·· t'lnra l'ani~h , tip• 1.•clflw)<\ in r,11· iii,,;, ~-hnr,, nf 1l1e.· hnll !!Jnth• a11d thf1 l'"IPbtntion l11 hnudl,• a ,lrnmn fnr hii.t~t•r 
ki~srng- 1•ha1••~r11111· .. fi'11"11ri:-.N1 hl'r r retlil 'l'lu• work nf 1h11 1•nllt'!.!~ th~ nistht Rflt,r. It "'""' ('1nin thut l.hnu any atll•ti1pted hr mo:Sl 1unb• 
frfl'tHls ,11 llw 1rn1t1ral wu;-.· ,b<•1 orl'hP~lrn. dt•~••rv1·, !o,pt•C'iol men• lh• ~tudf'nts ,,n-.:t !'or the lt•8diuJ? l1•11r •~c-mpxnieS'.'' 
hn1t<ll1•d 1111,h•r l!'l~ds I :,,ut•\'h1,·,• t•ou •11 111• ou1:t ••i iti.. 1·:\l•••l1Pnr,• pai·t w,•n~ uN~u"1n1111•1l t,0 1h,~ MitU- F'iunlly th~ D,·:-;ert-t F.tvenin~ 
It-off, F:1t11•1 t;uil,1. .\l n1• E<lwurd., at1c;1A 111 whidt lhl\\' (•111nrl 1lwrn~ ~,,w, 1•0011,wnlcd fnv.orahly upon 
!idln 11,,rn•ll 1111d. \',,.J11 \\',,1"1,•r, NICE THINGS SAID ABOUT , ,J,,,s "" th,· ,1ai,,· nml ll1t•i1· 1! ,• pl11y 'l'h, foll»wiu,: i~ fr,m, 
nll tliil 1h,1ir purt, whi{'l1 was to THE COLLEGE WIDOW pll'a...:111·t1 iu por1r11y111~ tht"lil i,:nvr th,~ ~f•Wt-i:: 
1u.l,l tlw 11.-,·,·""~11ry !{J1li'h 11f h,•,111- T~ :it · i ht• t •.111•·:!.• \\"td•,w •• ,•xi•t·J•I iounl llll]tt.'tlli- tr, thl' JJl'r'• l1r,,s,.ntin:,.: fh 1org,• Adi!.'~ 1 'Tho 
ty nud lil•· t an •,tlh•nvi'i' rlull lo k fht• pl:t~·-1.!nill!! puUta• uf l°m·1111nw,-. ="'t.•\'1•ral 1-.f 1lh• playt,rs Ctoll1• !..'1· \Yidnw /• thf! i;h\dent 
rt•l"fn lllfl11l'"· 1•x1·1•1lf't11i,,· ~1111 l,uk1• l it\' h,· .. tur111. i!\ 1•\·j. 1111,·p ht•t•ll "'!'Ml hdor(' hu:u)I~· iu drtttnnth· t•umpany vr lht.1 ..Agri-
l'et1 r \Yl11i••t:-.prio A :\I., Ph ,J,·nt frnm th,· pl~-ttsiu~ pft•~s 1111• 1lrnU11tll1• Aff»it-.; but it wt1, u:l·U· 1"1'rura.l t•('lllt1~e from I..oRnn in 
11 
\ , , 
1 
t "'"" 1;...,, ,t ,,.,,,•h·,-.,L 1'h~ followina r•rall~· f,,(I 1hur lhl•ir work ;, ' ,J•. ,I :-.~It Lake ,·Mterday. Jt 
. . • ,,,·:,tt•r ~ 1•rP~u •'ll. by ,•onw ... from thl• n.-rahl-H('puhli ' ·1'he C-nllt>J.:I.! \Yido\l'"., ••xv'"''" \\, l,"1JiN1i eollt1gc crow~t. jtL~t 
mo,l u:1111rnll:,· port1·,1yr,I cun nu~·thill!.? thti~• 10,,. , Jll't•\·inush :.l • ,lt t t_h,orJ,.,., .\de hA!i pRinh·d 
Th ... ·o. 1?. ,lohww11 • llh·u111 Hollon, uo,,,,n,inmit nsi1t.r~ f'nhrn l,c,- pr,...,.ttth·il h,~rt• .. , • 1,r l.iJ>; ..trurt<: nhlon!l similar I
1
i1nce. rr,·si,J,,111 .. r 1h11 K <. 11 Hnil- •·· Th~, ,•nm,i int •mt cases, ro ege 
ron,l ,wit ratht•.r uf Bilh. w~,~ )!uu tr·II ,,r lhP 1loi111.n·, nf till' hig '!'hf' Sult I.:tlH• 11 i-ihuue nl~, 1wn;t:int,;,: iuhl n11tu,· pn1Ni nf lusty 
• 11p ~tat1• '.',t•h ol lmt it tuk1•" nn :-.ai«l mn11, ll11llf'tiug 1hi111:.s nht • tll ltlttg';. Co\)P'.!P SOllll~ were in the 
,.!i\'l'II 11 1111i~t l't'<-ih!->ti,· ulrt1n-l'IH • n'11· ,,n,I ,,·I,,~, 11,- , •. ,,\lnTI'u tn~n tir ~ 
· I I' I \\' ,.,•,,111 lik,• thul of Inst niiih1 n1 th,· p•fl•hl<'fi,111, n1111111~ whi,•h nr•• • " "" ~ 
twu •y .\. ·~· • wuuin. t•,;; 1, " 1 1 1 1 1 Ju• fnllowin1t. ...1 of t1u\ir ln.~·s tht're were (lrclt,r ]Jintl,uy ,, n :-. t y I' it• n l •11' · 11 1 Al·-~ 1 11~it1r,• 1 ' *' 11uaiul co-1•1IR: 111 u,k,• np the butd(•U of 
1,ri,a: fhdHt.•r who \\'tis r••J'ornw.1 11lth,i1lt'1'A \\'ifh lhp p;Nrni111..• tah
1nt ''1'111' 1 ',1l11a!?1• \\"iclow •· j~ ,·om~ llwir l--flOt!". 
nnd ht:<'amc n lr-nint.~r. \\~m. ('lntl'\ ih ~1nc1,,ut.:-du•pla.v m nll ph~sc,s t•tly hy· th•nrg-!' .;\de. wn:s prcst'nl ,\ 1l1•'s t•.~uu:d,· h!nd~ itself 10 
mn<lP th,• llr,u . l•Jnm ll1t•ks ;ilwul • '<•oll 1•J.!1• u,•th·it_\. Tlh• 1lrmrn1til• l'tl la1'i ni:!hl ,u th., ~nit l,:1k.- portt-a~n1 ill an;llt(lnr b1rn1l~, r,sp,·t• 
u, hum )r1111,; a chnt:a ti•r n1 J1,• 
,. i:hl 1..-, r!ru,1 irtii I ,rth l1111~h1<•1· 
\\'hl•JW\'{•r Ii ,lrp·•nr,·•l (IJI the 
,cl~g\t. ~ Jt,s'°i 1•r,1oiro-nl wa, 
• 1n11l1 •• hi'.'<. ~. ll, ~o i•x•1•lkolls 
l1:111dh-t1 hy Ta~·lnr , 11rmt1,}rnl'L 
J~l~fl"' Hr ~1;.ard wnQ tlif" 1,·p11•nl 
1·,>Jll"}:1 ,·rnu-h Hrm, 1'1u·111•sl, thl• 
kiml II muu w:ll'b fn w,1rk fur, 
Earl li1111dwiu irs 1• •1wmieus 
Tnll, .. 1, tnr, r, ,!i,I fll)f 11.rnp Ins I 
rnrt for a 11•i1111h•. hut livr-d it 
Hn·nn1:hnnt
0 
tb· 1•nlir,, pbl)" .l111•lt 
)lid r fun11"'h"tl Ut\\ 111• .. 1 po .. s1hl1' 
int,•rpr, t:1ti11n of 1 •~tnh·• Tntl-1 
nut.<ltel' 11y i-;;mrl\' adlllJ.: 11111m·nl 
··~•rn,~m IO ,111rph\' 1'11rnbh1•tl uauv 
a i:-ood 1111 I11r1 i lit n..!h, lmt I;,, i 
uni) laul t, np_l" d. in hi!--(01 tlmlll 
~uit 1,, rnnkt• 11 1•vil1Pt11 that 1 ltf\ 
y-uuth from lh • ruundr, lrn1l MW:.·1 
t>f1 )lt 1 11t flf~\.ihili1ii•~ ,,s: n '.'>lllr' 1·1•n 1 
ter. llnrry liH1.-,. "" 1-i-.!ht tn,·klt, 
•It· wr·,1 ti" •r•rll 1b1• f ,thnll\ 
;:am,• 1t111l 1111· ,,1"i1, it iceb 1111 n 
ft.How wh(•r1 h11 I r11·,) Ill ,·nm tn I 
J t•-,~nu r 111,_ ,•lm1r.1 i ,n~hip ,•,111. 
tc-;.1 nfl1·1• h1~11!:.? ,•art\r·d rrirm thr 
flel:I wit I, " I \\'isl 1•11 k1 .,,. ,\ 8 
1-;tml,•nts \"ir~1I )(in(';1r· l,nw 
,,1th f l'tnh .\~ri,·nltnr~l ,•oll,·~•· •hr,11r,· hy th,• ,lra111n(;o 1•!11h ,,r i11llr In- coll••lll! stndeul~ 'l'h~ 
I I 
· 1 '<nil~ or' . \>!rirnln from l,0111111 f,·ll ""',.,.I, .. 11\ISJ!lns ,,r th,, '"""''Ill( tlw A~ri,·nltrrral ,•ul ··~·· iu II way ,·11,ily intu !ht• "'orr rtKU\lilll( iu 
1•d ~t11dM1t;;. 1)f lht• lTnh•1,~it\' of 11ml dew ... thitl, 1..,r~:11ii:1.atio11 1•r£ttl• ib r,r••~i•ut:-.1inu io ilPli~htful man 
['tnli Hpp~~t''t'" ln~t t'\"Plllll~ hi ii T)11• plfl:y t,,ml.s H,..,,1r ·•~pN·lnl- o,,r, 
1
''f'h,• c·••ll~•;!"l'\\"itldw.''t, piny pc,cu• ly wi·l1 I) omnl 1"nr prnrhwtiun It 1s net•cl!f .. ,:-. to l'\;J.Y thnt s-urh 
H11rly :\1h1pftrl t(, r•rotlm•t lou hy !\ Htul n"' 1•1:i~·t-cl lR~t niebt h.v ., (t''ou tjuurd -0n pn~,, J) 
rH•T ........ ih••K· :a••;-•;•-;t;+c~+•;::·•e·H i·rH ,M:+H+UH·+s·,-., .. c·•+·>·H-c-1•❖ 1.·••·o•·••++i• ;-:-+H+;i::·::·::;·:::;+::::::+;::•t:Q· In,e::~+++ ++7 
:i: ~ I • Organs $25.00 and Up. Sold on Monthly Paymrnis. J f 39 SouLh Muiu Stl'ff.l Latest Songs. Newest Piano Pieces. 2000 Reconls to SeJ~t From f 
++-f•++++·H+++++++·~++H·}++H-'!' < I •l+l+l·-H•-l+H• l·•H-++-1-+tt+H++++- •+++++++-l'+++++++++ttH -+++ H ++++tt +++++++ +++ I It 11 I I I 
STUDENT LIFE 
ANOTHER ROMANCE. 
For tht· p11St f,•w wc~kg n grt'llt 
il\ltll of iotert•!';t hu"' lwl'n lcllrnu 
iu wi,tc•hing th,• pr(ll,'rcs~ of Lh~ 
lutest fooulty lo,·e ,itl'nirs 
.-\s two !;;tnrl,~nts Wft·,· nL•urin~ 
f h,• Tit 11s h""'" ou,, , \nrk ~1011~· 
ni1tht tlu•ir" 1 't.•01le:~•• fe,·t" ~,·n' 
sudclt•uJ.\~ ~lop1wd whl:'B tl11•~y 
heard n ,lt•,·p voic,• 1,·n111 tlw 
r-:;rnh s;a~· un,lerly. thril!i1111ly. '"l 
Jth·~ you, tlPHr. I \\;sh )'OU "'ioulcl 
1111,h·,·staml lum· mud, I Ion ,·011. 
{ UIH snrl; i[ ~-011- • 
'fiw rt•st wa'.'-. tu~t 'l'Jit• yum1::,:~r 
lwy 's httml )111<1 1•le11,•h•·•!. .,, er,1 
1u·t\'1• t•·n~P. '' 1 lt• .. ~l bnnd wa..; 
1·lnppP<I CJv,,r his n/,,uth anti he 
was l,•il ,p1ieklt hd1\11,I a t,•,.,. hJ 
his l'Ompn11iou whn:w c-ye" ,vc•rt• 
1ir-p1trklrtur Wlth thH lo\',' 111' m,~ 
~hid 
•'Sh'' h1' w:um•,l, a::t th<• hand 
Wll"i'. withihnwn/' It~ run fur ~·011. ff 
!1""wt,,,1 th,• oth~r. "l11u 11' lw's 
tulkiul.(" tn'"-· · 
A DRESS AFFAIR. 
uow.'' 
•• Uutlt•r tl,\' "''l'l'V•·~ :n(' t•n~i, ,. t 1 4 
muke 1hnn- ·• + 
Frank 0. Reyt.olds 
M. D. 
Practice limited to Eye. Ear 
Nose and Throat. 
SJl!lciol attention given L<> t.be 
proper fitting of glasses. 
onk,• lh111r-, II 10 I! . 11,11 1 hi 'i, ,ui,l h\' 
•J.wd"I -'f•l)Ol1!llm•ul 
t •iNr•• -J1u11 ,•ll·t'!ri nl•m l\ul11ll11i1, 
1•,,,111.-. , l-h-11 O'.~ Dltwli[.1111\ :!~ 'J 
THEY DIFFER 
College Tail or 
··o. tlout gt,, I do, I d11 l 1n'il "I ('llllldn~t lin,1 Oil(, ·d1·1•ntlvlt 
yu11, So mu<.'h, 
1 
rnatle . · · + L:ldies· and Gem's Clothing 
' • T CLEANED AND REPAIRED 
• llarhnµ-1'" "Thl•r(>'s Jt"n.·d, I'll lid l"' t -Yuor p,.,-.. ,.tnirl~, ~~-
:-tyst,•rion~ noi,~s fnU,,wed. "Th,•n ii·, art,·r •·i!!hl Ht :j: •v, w ,., N- Gus1 CARROS f 
e••h ,.-,l nppur,,111\\· h,· th•• tr,•~. I ,a. I , i::ht-thirtf, 'l\•11 11111 1,1 ++-1•+·H++-f·++·t·+·H'1·+++++'1·'1+l•-i-
• \t la>I th~ d••~·I'· i",-n,l,·r. vni<~•·s k1·••11 111111 in 1)11• pnrl11r. tl•• •·.•~ ~ ·:-1 
w,•r,• 1,~artl Ul!Hill. ";-.:"" I ha,e mn,111·1 h••11r" wor,1 (of lhi-. ,lr,,,s i I · I 1~ 
y,,11. r w,11 k1•1•r, ,ron. r """ 11,,,., ... n!T11ir.'' I I I' 
n~nlr. let you l!u :1::nin. nPar1•~1.. 110lUMt,. ·hu~1,, I haL T,tl:H n pH 
j11Rt re I my 111n11lv ,rraRp," •per of rii:s ,k,wr- w1·h ,v ,,_.. 
1·11,, moon l':11111' rroni h('hind Tlw tit•xt da.\'. 
th~ rli>111k liditinit 1111 th" 1 ,rel, "11,llo .• \li;P. roll" 1i•:h1 in 
1111,I r~n·uling ~Ii-~ ~111wurr ti!("U\• r~,. J'll th•• ·••1·1~ ,ajJ Ill\" I rC',< 
h" !ii1111r.-.zing :\Us~ Cnopd' wa-. -..w ... rt, !rnd uchnth ,,u,11 
a IUOfflPOt la.tc-r two fi1!11r1"t •h-(•llfJlt\tl ... -. 1l1ttl II 1 "\'i'ly 1i111 
fairly rnn 1lnw11 tho• sired, hul<I I t111· i-lnss .!iH, ,i l!"run<I hull tlo•xl 
in!(' lht•ir mo11ths 111 a miithty ~lnucl•.•· ni~hl. t'an "'' tini,1, 
rnnnly J!rAsr,. I.hi"' ,Jn,.,." ull'air h)' th1'l1, 110 yon 
COXTR ffil"'r1m. th i11lt •" 
• I 
Special Discount to Students • 
-- +-- -
Junior Prom Monday night. 
TllMober Pavilion. Tickets $LOO. 
Utah Dental Comp' ny, 
Remember the Debate Satur-\ t . 0 • ~ - " ""' "' """:'"" ;_ da. . ht . ❖ t, )J,\lt~ SU,("1·\ 1.0(,.\_); L-r4U, 1 
Y rug , All m.ust attend. Mi'ii-"1 • uu, .......... .,.,:,+ 
- --+--
Hart 
Schaffne1· 
and 
Marx 
j' iOST of you liave re• 
~ h·,d II cently, the 
farno, :; H S rnd M 
sty le look. These books 
ar~ I mlt i11t~res1ir1g and 
u,ef\11. Tlic pictures ore 
all hi~turk New England 
s1C11eB, mony c>f which 
yon m11y know. The 
mcdds sh11wn are the 
neWe5tcreations in men's 
dress. If you didn'L ger 
a style book just coll 
and we will he glad to 
fur11ish you with one. 
You ought to have it. 
Tt"s bound to please . 
Watch For This Sign 
I: 
The 
Morrell 
Clothing Co. 
l' \UB I•'OU& STUDENT LIFE 
~tubcnt 1Lift lu tlti""'i tlw 1•011••:.::i• j1.111r111t1i~t 
·11Tt•1t.- fr11Hl all nth,·~. ll,u alone 
1:1 ,,1 ' )rli ., ul I, '"'' I J \ :ar IQ I 'HIHHlt! L'd11•J-J"S sruu·t•~ r11(.Ulutiuus 
l'tlll•l•111 L• 1• •l-'-Ulta\lJnvtu,"I \ C u:11..I :-Jt-dn1•1•, "''Hh! hr-ud~ Co lh1• 
~ ... l.....-rJJ•lhJU 11.W .. er\· ... ,., It rtl \\.._lf,nt Iii~ mn_~t 1·::-clH·w 
... , 1tlr c..i,, .. • I' tlh I l' th lir.est liil:-- of ::m.;s1p if O?l 
j• ~-~=:1~•:.••:1 11 \,.::1/~; .. 1:~~~:·• J~ r,, k1•,•p lht!ru fro11, that hu~ 
J ... 1•,;1 ll'"V'i I, H11~lnl"'"!f,\l.iu-l I r. lht• ,lai!~- pn .... , Hmi 1f ll•• 
~:•:
1
~ ·,:;, '.\'A ! .. ':~:: l!r·,,,,·s r11•dan1ic tht; sulisc:riptioa 
,1 ,l.u tOJ, 'll \rl!Jr ~ I •• la 111•s a );.lump~ 
~ ~ J~!;~ll~llb, "II ::~;;u~::~ .. 7 The .. 11rrr111 ,,d ii 11:- kt·,·1~~ poli 
..... ,,, u ... 11:iw, - ·'-' u,,,utn• ... ~, ,1i .. ' 
1 
,. flllf t. f th, .. ,rorkiu!.!:-; ewf his: 
•t~i.l••tt,l-• • l'Mle..111 •1,.-,14.,. ornuu ~.-,,iw,i,~•,: ,p r A"i llu• ,iflurunl ci)n hP 
1
1
;1·,/~; .~ft>f::;;:·;:•~~';~ 61' ~'l'•rn," L.• 1a, umteorl 1 • 11 111:.Nrt f1wtur iu t111· wlwlt• 
{'1l1L-.,.._, U,1u·•tJ '•ftl~•I•• fr..un ~ru~ .. tlt J.tifto ,. 1lr\'t•l,J,tncu t 11( studt 1hl iu-
l.lrtl(d, Jfo,unrTl\. I ~t .,, iH thnt ru•·nsur,~ 1•ut1 it :ds(l 
I Ill, L, .:S•J, ~-1. 
1•' ida,,, ~lard, :!l,_ l!lll. 
1 ronu• ;.1 1nr•nn<>., .. when lr is thf 
I lill of ~II~' ru•fni,•u1 faet1011. and 
, 
111 rhe 1,mll1•~"°s n1·~ uor frc,• 
ON CONTRIB~'rIONS. 'ftum 1h,·se. It luis t,,,,,11 0111' p<1li1·~-
'J Iii• foll \\"IU!.! l'I. 1tutial lak II tu ,•hno~f' n -.;tun fur ahihtJ uu,1 
r,onr ''!'--'l11.t~111 l,if,· ' ut \\',H,li l'Ullllll'le th,\)' nlmw. wtthtHH fl'~ard 
rnet•1H r111,,•r:.;i1_r. ;-,,l, L,,m~. :-,,O [ pnpnl:u;I,\, 1•b1~'.'\ or nwm!Ju-r-
llJ .. llJ, p 11r~r:i_r-.. hhu• lnu, lwh 1 L\ ,:;,Jtip iu ntlJl'l' ui•gunia1.tim1:-., 'rtn .. 
,lu l 11Ht1.h, u( tl·i:.. 1•·ir,·r •hut ''' .\lmu ~lm,•r nt lnr~e is the unc-
1'-d i~11ll1·•
1 
t1J1 1n 111 r ·111·oiln,•i u 1llln_g \\'l' s~rn•. ·' Knul'k it. in 
Judgmtllt and the Blue Pencil. :-111,1,,111 1,ifi-" i, 11 fa,1-,lisnp,-
l'h id,·HI •·11Jlt:1:•• 1.:ditm· 11 11•·atin~ pJ11·as1..-, fnr we are striv-
uu·th. TJw,j• Ul'\1.~ 1• was ltt· ,.au,I :.iL t•• h\·tter. nl)t Lo l1atkr. 
t,wrc• Ill'\ l'l' will lJL~ lf ll1,•r(' is, h1.!' 
w II 11111 IB.,I lung, f11r th\.• 11i1l11~ 
11 1t1" 1 orJ s ol UH• oat ton Hl't'll'S 
J, S, WELCH TO LEAVE , 
h 1, with stnt•('l"l' ~orro\\' that 
l~olltgc ~altnbarl 
Sat M11rch 26-l' ,\ <'. '"11 n . 
Y I 111 [ll-hale, 
Monday March 27- .\nnunl 
-ru11i,,1 Prntt1t•nntl.-. 
A'111•s 
1'~111,•rl 
• 
-----
<,'lu.t:,W'!,: 
J<'iitnl 
I 
f(rl)u·n1l"'{ our flp1fr11i 1>(-f!Afttnll'nl I• 
hi ~•h,lr,•f' ul ('•••IIJ.11!:l••t,I lt '°ft'.u•\1 ,,11.t...t. 
('OJ,LJ{(;J:: TO\\'l•:R 1t>:1.1.\0LKWAT<·t11tt;rAtm .-.,, 
___________ __ _ ~ ...... ,,, 1,111-'l' 1:
11
~\:l;:~;:•,_;;.ti«:k•, ,1""'t'lr.)' 
NICE THINGS SAID ABOUT 
THE COLLEGE WIDOW 00/l.,.~1· Sr,u1•,·11i..,·.~ 
((ontinw•rl Fr"m Pnitc 'fwQ.) C. M. WENDELBOE 
ravornhl1· pr,·s.t.. 1•0UHUl'llb ar(' r.::c E:l',t lh\ North N, 
wry ph-n,i11!!. Th,• individual !-..--------' 
rn1"lnl1Pl's or I h1• ('A~l fclil thnt +4•-i-+++++++-1---r,f,: . 1..: !•~· H•·l·+++t 
llu•ir work h11~ ""' he,•n in rni11, i A TIENTION :t 
111ul th~ st1Hlcnts appre•:iatc the :I: We sell all kinds 6r new and :I: 
1•raisp thn1 !?<"'' to their rnllri:?•• :t second hand Furniture and :J: 
Remember the Debate Satur 
day night. All must attend. 
:!: will P,w You HALt' PH1c& BACK :t 
I III It .is \\r1td1:rf11I wJHtt lurc1· 
I ':'t in (tl'in 1 t1•, ital; ,\ IC 
I L~;l;~ y2~~rits;;d I 
t STORE + ~:nilt•11t 1,,f, .. amiMln 4~1,s lhM ~fJ llf' ]mt his Hnn Hr,nrnd her. 
1 .C whi ti um,· Ill' :o1p11kt•n to uo 
I ,Ir ,,e ,1(tt 111 .. '11'111!.'.-. llowu au 
, \ 1 111·lh• , r u.-i.'1 ,b,tti,•11.0:-,,111n 
:,i/1'. \\11111 II "l 1I1-:;trs. Ill Jll' 1nl. 
1:1 1l11.11n.? 11.:~. rt 1K 1111• dnl.\ nu,) 
r•r. I,: r ,.,.,.,. ... c:u1h•g,· crl1tur 
1 ,s ,. I 11w·s lnr tltt· llt',,, 
r, , "1" ,1r 11,:-.. uu1,·••1:,,;.in·. Tti~, 
11 1 ,,rob.PW wl11 h ~l1n11hl •1111. 
fr uc t,,, lhun, l, w•f 1 • \\'ht!l1 
" I 111 J!t' 1·111•~• fnr lll'XI \\r•r- 1{, •· 
,, t '\\ h l1 l'.l!I I IIJ'it11 iH th . p!I• 
r t 1 l~t•' p it wotki1 1~ lh.:"X1 
\\'' • g l d 1'\"l"l':O' ut ht•r ,n .. l"k fnr 
ln• Jt Ull.lh~ f!ltOtl ur I he \111 j ~-.,1~ 
...:i \ , • 
Tt, 'llll'"-t} l!I .. r \\ hu I t111l II) 
p iul 1 t•tl'lllll., 1111p1 rta111 ,w,l 
lit• ti ltH\ •r I f't·u 1•q11a\ly cliti 
r·t1lt Tl1 l:tt·u1t~ rnuk '"Ji :l r11li111:. 
, J S, \Y .. •1•·111 Af:~111•iatl" 11ditor for 
tlli:-. pnpt·i-, i~ gmu!?' h• INl\'(' the 
,\ (' ~Ir. \\",,1,·1, Jen,·,•s 1in April 
:f In .t"1 •·r•I tJ11• 811Jll•rinll"llfl(•Th·J 
uf 1111• :--· 11fh1•J't1 ltlnho I•:xpcri~ 
m"lll Farm. a: I :ood in~. Itlalln, 
wi? ·•·•• o "uh ,..:.hHiun of tht· l'ni 
\t"'•rs.it,v nf ld:1ho i?'.,, lua:at,•d, .'\). 
tlo,111i:l, )I .. , \l\•l<-11 l<>n,·,•s with 
1 \\' 1 m, n1 hs t•f ~•·lrnllJ ~till 1-a t' •tllt 
plt•t,•, lln., ,[111'.., riot 111,0 1111 that h1· 
will 1101 fti.'t·h-,• his clt~U'r;.•ti thi!-1 
F•':ti· nu d!i• t•u11rrary, hy sprcial 
Zit' 1011 Ir 11111 fi",1c:111tst h1• will lw 
i:rn,lu:itC'tl with Ill\· l'Lis, of 1'11 I 
Froo1 put,·I,\· :-.1•lfi:-.f"1 
1111· f:io•t tli11t .Ill' \Yd••h i, I.en,· 
tU:,::' •!, .. p11p1•t lllllsl h, 1?t·t•:1tJ·, 
n 15,:rt11,•1L fli~ 1,lo<·t• on StnrfPllt 
J,if,, will lu• a hard JH' to till 
Hut I , ;111 ,,,·p11 t:l'r:'lli·r 
'T'J1t1 111ll'lHs. 1,p,1r u 1·1miur \\)111 h L-. J,h ll':t\ lllg- lo lw rt•!,?TC11"11 
Th,, 1'11)<11' !,,ft his fa.er, i Bdl rbuu, IOI'! i 
But :,,;.rr,:nd upun his ov~rN>01: * :m::,, W!.-~ 'FJJ\."lT son1n tn"ru.:rr 4, 
II lU'\"O'r woul,I ,,rnse.-r,:x. ++1--t+l•-H+H--l"H-•H+++H+++++ 
o~~o $ 
i Students Come and Go 
bnt 
we 
, keep 
on 
Forever 
Furnishing you with the most Up-to-Date 
Exclusive 
,:, ... .,jp 1,, ,,;1 ~ m It lmrrilil1· 1illu111• • fr rn 11,111tbn· slnmft •flittt rr1111 
mil rh 111 "";.f thin~ 1h,• 1°•.litor 1,f ,1:iff, ,1.,.. w,·ll ,11e th1." E-t1lir1• .,;1•hnoJ.' 
1h, I JI {'I' IM t-liMn•t1•d wit.L pr, 1• \\·ill 1•1·"tt1ii1ly mh, ... 1·.1a,•K" him 
t li111: h-11•·1·,. If !J,, J•rinl• •l11·111,, "''lr lie hu, ,o ,n,i•k,•;J him•elC ! 
h ·, n 1 k1111{'k,·r" :uul a ~.-•ll\1" 11110 th;• lu•111·ts of his in,tr1wt111'$ 
.I 11:unJi,-t. 1f tu• clf11•,1J0 t Ill ·s 11 11ul ••la~-.nu11,-~ thal his !!niu..: 
I l 11d1• Tf 111, p1·int~ 1111J1~1•us-1, h11 w:11 lu• r·,•t:rt•lh-d f'X,~l'1 1 rlint?1.,~. 
i'4: n d,,\\ ·11; oth1•r,\1", lt,1 i., \1 .fn,·k will r•·t111·n f11r uhnut 1,,u: 
Clothing, Toggerg 
Correct Headwear 
7[w Popular : 
1 
r11 ~t-·· Iii-..: .1•lwi.-•l· tlr ('Cl('~\ must di1y,l :11 {'-'\7IIO)f'nt•~ml"'11t lirnt- lu 
) 1, I 1('01 1•rJf,IJl.!'h hl 111• ol ill!(' f'!\ll ''J"tchia1t• w1tlt th('o !,!1)01i 0 111 •l:ta.;;sl 
, rt t 01 .. ,. J t·r-~orrnl ,ts to h1• nfl\•tt f l'H I, Q 
Howell Brothers 
R.'i Nnrth Main Th,· Student Bndy at the U. A C. will always find loyal supporters 
of any ,:oJlcj!c funNinn in th<' help and monogrnwnt or thr 
HOY AT. ( 'ON FFX-T TON F,HY CO. 
Students StorP $ 
-~ o 
Both P"h<mes 
Caterini! :-.nvelt ies und Fine Ca11rties Wholsome Ice Cream and Funcy Sherbets, I 
J)rpartment.s 
BOTANY. 
Th,· ["'"''rt llll'Ut of llotanr ill 
locul1'd in \·1:ry spswious an,l 
1mrn·t.•n;t•nt 11u:trters Ill lht• south 
llhll nr I h(• lir>1t u,,or of th,, ~Jail, 
l111il<li11g, th, prcs~nt lahnrnt.ury 
lit•itl!."' hi the- roum whit•h was [Ol"· 
1111u ly usi•tl fur t·hnpl'I, 
Prof l' I' Hmilh bas c•h11n:o 
<•f th,, W(•rk dot! is a,si ... ted h,r 
n,"Orgc I,. :-:1111d,·I. 
7't::trl_\ un\ humJr.._.rl ·stmlcnts 
;1r1• r11ln11~ t.hn \\'ol'k i11 B~)tarn· 
:! ( J,;J,•nll'olnry ,\lu1·phola!!;· m,;1 
1':n.1momy ). The aim uf tbhs 
(•ours 1~ js ii> innk1\. tht\ stu<l,n11 
fn111ili11~· with th•• lll•>ru impurtnnl 
µronp:-c an,I wit.h p1·ao1 i1~e iu U1. 
l<•rprct i11i; th,•ir d,·,eript inns nnil 
t•hu-~ilh·al ion . ~ach ~t udtmt 1s 
••·<111irc•l r,, ,,,lleet 1111d l')ossifv 
11 1 ... rhnrium nf tifty wil.J rlaut;, 
11th er •""'"'''' uff1·r••d nrr 11 istol 
ull~·. PJ~mt Pllysiolo~')-, P1:Lnt 
l'illl1<•logy, E•·onomic Uoltinv. 
l•~eology •. \lµ'A<" awl 14'un,:?i. ~d 
s,•e•·ml ,,th,•r ,uh-n11c~.1 ,.\.,ctiws. 
11rnking in 111[ thirlc1•11 <'0111'.Sl'S. 
Th,\ work 111 Botany pt·o,·pi,; of 
;!t••ut hc1p t•o stud1•rib; of .\~ri,·u1 
run• nwl U> :ill 11th•••-,. who work 
wi1h untur,• in au: · wny. Dul'iu:; 
tlw t•;.•mairtith.! \\'1•<·k~ or iwho,ll 
1110:--t r I IH~ work will lu~ 1111t sid11 
:111<1 will t,,, us J>l<·asijlll an,! i11-
1.,1 •!sl in~ n, it is IH'lpful. 
HISTORY. 
STUDENT LIFE 
UTAH AGGIES VS. Pli.OVO 
(Co1itin1a•cl fr<>m Page One• 
\\", ,\. l,i111lSl1:, ruul .\ I,. \;elso" 
will r('pr,•;o;l'llt us tlwr1.1 ontl we nr,: 
.... 1u-P wHI l11;1l<,1 u ~howiu~ that WI' 
(HU ht• 111·011d nf, 1'i!l,!i1nll1•xs ur 
wb,,tfu•r wi• win 01· lose~ 
mm l•:lll<ER , 'f()-,\1< )l!llO\\' 
'\'Jlill'I' I:\' TIit-: Cll.\l'EI,. 
1-'IU:~: 'I'll .\l,T, 
+ 
BASE BALL 
Dur Lm,t-lrn11 ho,\s ha\'t lwg-1111 
lru~niu~ in ,~:1rnt·st Jor th1.• l'omiu~ 
ha"•l,1111 M'll~HII, ~lnnr of ln·,I 
J 1·Ju•·:,; plnyt•r:-. n1·p ha,·k to :,,;("hool 
o .... I th,·s:<• wllh ~ouw u1•w urntr rial 
1~ro111i:-.,• lo nutk,, u !...'V,')•l $:hnwintr 
,\ln·iul:, a17•au:.remN1t~ }1a\'1• l,t•1•u 
111;1<1,, for n Xtalt l,.,,t~llc ,·11nsi~t-
i11'-' of onr ..cl,0,1I. l'. of I'. and 
ll Y II. Th~ lnll"winf!' selw,lule 
of ~;.1111,•s-hu~ h,•Pu llj!J'N•tl 11111111 
Utah Inter.Collegiate Baseball 
Schedule. 
\pril :!:!n,l 1- of e. v~ R Y. (' 
Sall Luk~. 
,\pril '.!\Ith I', of U. YS ,\ . C l. 
l,u~·nn . 
~liry :,th, .\. C 
:,;all l,:ik,. 
)J:1.,-1:11, •• \ , ,. 
l ' ,-,-. I ' .,f I' 
(' ,. 11, Y. 1· 
Pro\'o . 
,\la.,- l!Hh, tt Y. t i \S t' . nf 
l'l'0\ 1i,. 
.\rny :!irli JI. y I'. v,, 1· 
.\. l 
f,u~an 
---+-
Insures Correct Proper Carriage 
Herc ts a Shoulder Brac_e that 
makes the <'Orrection of .s.ny inclina-
tiuu to round or stooping shoulders 
an C#SY matter 
Jee'& 
SHOULDER BRACES 
hAvc bt1:cn ptonountocd by e:xperb to be 
the: 1u:,lut1uo ol th..: 11houldc1; bmcc diffi• 
colty. 
Bch1g <·nnlflruded enUroly nf tlolh nnd 
wtth no mcfol p:.rt:t to bfod or t•ha.fc. 
they do nut gh-c ona thot trus:~d-up .&cn-
1at1on thnt aecompanies the wenrir.'lg ~r 
the m-nal b race. nor-b: it p~ibte.for them 
to intcr(ere wilh lhii:,: circul11tiun. 
The llexa ll Jlroce m~:r be wom by 
eilhtr sex, and we have the-m hi o.ll !lize<J 
tuito.btc for the cuild ot four ytnN c.r tlu• 
a?ult ,("dghtng three huudred polmdii. 
\' our c-fa.~t tueo.,urcme.nt f" all thnt t. 
ne.·es,n,y to properly lit you. 
We havo lbe cxclu.slve agcocy tor thla 
oily. 
Price . $1.00 
Riter Bros. Drug Co. 
Remember the Debate. Satur No. 33 North Main St.Log&n Utah 
day night. All must attend. 
PAOE 1''1VE 
DOCTOR I. S. SMITH 
Dentis t 
,,~ N't1ortb '.\fa.hi tttu·,···• 
-:.1:~1+4..; ..---(-
Merchom Tailor "" 1
-.ll®l~~ i1fulill,IAAI&~ i 
SJ1t'C'l11t n,11,-. ,..,,.. ;o \\' h1 N11r1b f 
I 
!-11-l\ult'hl• r.o'°Jln, t~ll~la t 
•,•M~l!+e,,W,ol<-!~1•❖ 
I 
If PRICE and QUALITY is of ,my consequen,·e {0 you, 
you will !let your 
Furniture & Carpe ts 
ll'roni 1b.-
Spande 
Furnitu re Co. 
Logan's Leadinll House Furnish-
ers. 51-55 North Main 
T he Common Room Club 
ST . JOHN'S HOUSE 
llhi.•k-. ~1UIJ'.t.&.ht"' n,~1111• .... rm,\ Tl\bl\"-.;, 
~t1un1.-a,,11m. ~t,,,"11:"r ;\IHI Tuh JJ;\tlt11, 
1 r,,nl .,; Court Cl1•1:'.\ Tt, .\1.L 
WE Make a Spec:alty to Sat-isf• our Patrons. Give us 
a trial. 
N. A. Larson Hdw. Co. 
Tlw work in tht Drpnr1menf 
,,f llistm-y i, of us !!l't•HI impeorl- ' --;,-:,.•· Zc-'iY":4___,_d<c·~--' 1-t-H+t•-l·+-l++++·H+4+•~H .. l-i-t··H· 
n,"'e :cs a11.1· r.h•'u iu 1hr collt•!!" Get Your Smilax and Cut 't TROY CLEANING and tj f CacheValleyMercCo. ! 
:--,wh \1011: (1111,i,h•·s ,·aln:ihfo in. Flou-;ers for the Junior I ij DYEING CO. ~ :J: Green, Fancy and Staple :j: 
f0 r111nti ..11 ,., rh,• ,tud,,111. infc-.r- Prom from Cache llnt- {! Fancy Gowns Our Specialty 1i 1 GROCERIES :l: 
11u,li1111 1hnt will h" usdul all fey Fforaf Com/Jani)- ti """""' ,,, s, .... ,. ,..,,.,., l'•"" /i i' and Fine Chanaware t 
tl11v11:,l1 lifo nn•l without which - -- • ,i,.;_.,~,,__._~•= --'··-'->~ ~~,,~-~ ++++~•+~·++•H·l"1"1·+·H+H--H++·~f 
"" on•· hns a •~•Jmpl••lc ,•1l11cat i"n- Bell Phone 387 B ;;-~=·=....,,.-·,-:c..-...-~.~✓•7_..z--•: k--v',~--::- - ·,. '·7=-:-zey=-r✓• 
'"' 11111lkr h,n1· <•XlPnsh·,, his ; *E~V .. ❖E++R+.;L,._,A ... _S+.;T . . I~.. N++GILtlYU•i ~ Bank Barber Shop M 
tl)Cbnii•nl trniuin~ may lw. i + ;l'J ,. 
l't•nf llarri,·nn (' nutc Jias A I + ,J. H. J. Carlisle. Prop. 11 I • t t :j: ~I Modetn l::quipment. ,1, 1' rnrer,• ur th,• n,•purtnwnt nf Iii~- + The + if. Balhs B semenc'That •her's Bonk ,f 
lor~· nn,I is workini: har•I t« in- t, t t, . .,_ __ .,;. __ ._,...,,..,..-=-,.-•='~~•+ - ~~--.-• . .: .. ,...,:.,.. .. ~-,--·~•! 
1•1·,•a~P 1hr 1u1p11lnrity ~lllll ~C~l})tl t ~~~-·::~)r~',\~';,',1:~~~·,:~•r;~~:';~ 1"· ··- -·-· -•-•'-~ - --·--·,:;...,-;-;,- ·- 7--- ----r----~---· ;, ,;-.  
cf 111n \\'11rk + ine1•.\ 1h1""11.11owl1\n,1m;r"111••11du 
At pr,·s,• 11; 11,·,, l'Onrsc•s ,., .•• nf It ;;_:,"',·,·.,;·:=.,·:"·:.·;u •• _', .·u::;,::·:.~:;·:,,;;~ :ti Dunbar-Robinson -Campbell Co. 
r,-r,:d, orw of whii•h. lli""triry i'i, .. ... -
i, n new ~ .. u l'1rc ••At ahli,IH•<l II j llw Bank 01Tl·rs to SLnucut~ I he ~'ollowing List ol 
1,.,.,;nni11~ of th<> pr,-,.,11' t,•i·ni. :t •o,-k,.,, .... ....... , ... ,..,,._, f CLOTHING LADIES' SUITS ~ , • I rnl,!Jy n1 It,'' l tt lhl' J111u•!l,·1• or 
Thi~ emtnw in kt>s up Ilist.ol'J of ~,•.,~~r:;;:i::~~ .. t,'1 ,.~;:~;·"':;:; 11\'i~: + SH OES SHmTS WAISTS 
th~ \\'•'lit with sp,·1·i:1l ntt.-111io11 Tha.t"'''"'""h•'""'""-".""•'· : HABERDASHERY COATS AND CLOAKS 
lo l't:ih histnr~·. ; + TRUNKS HOSIERY 
The• otlu•r c'uu1·s,,s l ~~~tt':"~•~'.~.~i~~•~);.;";!::;~•.,:;:~ :l: 
fi,,t,1 11!' bistnr~ fnirl)· <:;;•r ,:,1111~ :f: Doc/;:~•,;-li•;,;,~•~:!'!""'•'""" •w : V~~:s Rl~~E&Y 
rrnw ~n,•H nrr tn b,:, 011tli111•,t in ; t RUBBER GOODS CORSETS 
tlw IH'ar r,,1,,r~ 'I • Thit,D"'I w,, ... 1~•1111',JuQfC "IIII ,.t 
•· ., "re .,111,!••111, i .,.. ""''¥"""""'"..,. ~: UNDERWEAR FURS 
nr., rrgisf1•1·ecl iu hist .. ,,. this y,•:1rlft The ft'rst N!:lt'1on!:lll ;· &c, &c, &c. BLANKETS 
than c,·,,r hefnrt~~ ~h,twi,,,,. that U U 
I • t M 8 k .., Ever thin g to Wea r. Wh ere You Get the Best om· IIS(ory ',.pnr1u,r11t, llkt• 1111• an : 
r•••ll ,..f the Nl'i10<Jl, is :n n im>w OF L • Lad y's Depart ment First Floor 
i,,,, "on,lr't',,,,,. OGAN, UTAH ;t 
" • ++~ l+H-+ +++++++++ i t • t 59 ~OR1'11 ~fAJ\ STRJ,;ET 
l' .\(l F. SIX 
~lumni Jlotes 
STUDENT LIFE 
EOONOMIOS IV . 
Thi• i, the dn.s, that 
ln,,t on W't•1UJ1•,1l11y 
l111tl 
l th• i:~rl thul l,,,u.ght the nuts, lh111 r,,I the cllll• thnl hnd th,• 
1 he 1tsl 011 \\' l'lh 1•;du~. 
•- -
1'r11n1, an,1 l'nr tbr• lu~t two y••nr~ Peanuts. Remembe; the Debate Satur . 
h,• 1111, b,•,•a In~trm·tor i11 .\i.,·1cul- 'l'heeu "r" th ,, mus !lint fr<I rile day n!zbt. All mt.al attend. 
PROMOTION. e,,n11~d•·<~ with tit~ B. Y (. o,f 
B,•nv,·r. 1'111h. u,•,dnl'. gm:mm,mnr., nfflffllTTmnltfflflltlflfl I 
1ur1· Ill ,1... ~[nrducl: .\ondemr. etn,s Umt, luul tll(' ""'' ,,n w,,,1 
· ~s Ma•urban E: Hurry! Hurry! I 
c,f l11t1• ltr .. :\lt\rnll has l!h••u • '-e E n.11•, 1u1l"H" n-1 ..I 1 ~tt·al 1lc11l ul atlN1ltun tu rnri Sh,, 1' the itirl that lwught th,• E Gilt Edge BakeTy 
I 
Ill' 1•rohlmn,i .. r 8l}ri,·11llure u,ul uut,. 1hn1 r,,,1 tlh' (•)n,s, that hat! E To 11 .. , """ -••>,<-'·• ....... , ... ~ 
Lu a!lrh-uhural Exttn~wn \\ ork tlie hu~t on \\·\;l',lnesday. ~ ,oft" a1.1t ... 11..-.1 } 
. 1,n,i Fn1·nwr..;' ln8tituh•~ 1, ;, Ran.s on .&UUUUWJ,IJ&.WdUi.W.UUUlUMUUU'-WWW 
11 t·rf:lur,• 111,t s1trrritiiug that lh• Iln is th.., 1nnn th.ot made u,
1 
.............. ••••••••••••••• 
I
"' ,1'J I ,.1 oll'.-rc,l and ae,·rpl ., shelf, for fifty e,•nt~; 1hat he 1 •~"E . h .. , I ,. . 
1 1 
. T ']LI' "• na 1 w•, mlQ • 
I' ith1ll ,n 111•• l' ~- [)1•p1t11l:1rut l(U.Vll IQ tue girl lt&t bot1gh1 the ~..-w,y 1odo , .. ry1~ . 
.. r ,\µt1••:1l\11r1•, Ill 1111' [)nir.v lh- nut~. that l'~,l i lll' dttss thttt hat! ,, h,nah• way OOkttp••""· 
\"IS"Hill u1 llu, Bun•.Jlll ,ii .:\~;·Hrnl the bus.t on "-.. l"1i1n•sday , coun,olf0Llf1Choolopc:a,a 
I I I 1 '1 \1 'II I , b' Martin & "to opcrn u acrouftl "'°·ith '° i n, 11• r~ ., r . ,•rr1 c,t I ts e&u H..,, you ,;cl ,h, p<a<<i<•I Wt•1·k fnr ~\)1tlh l)ak1ilU1 \\ bt'l't.' n~ is tla• man that t~u~ht tbt• • .de c,1 Ide •• \<,,'OU ... th'" FllJ-:11 ~11•:J<IULI,. '!l~ h,• will lw ~tntii;u,•d t" bei;h •hl'lf tl1t1t Hanson mnd,-, for f\f1y ,t,.,.t<lcal. Lad•,. .-.n ..with. lie i,,the lirst uf .,ur nl:111,-(•ents, thot 1,,. gnYt> lo the ~rl, "" 'k,... wat be ,o,,1,,Jly 
,.,.,,. u 111unlll'r ul y,•nr~ Fred II~ tn ,•nt,r thl o l\111°,.,,11 ,if th<. ti that h<>u~ht the 1•~snnts, that w.tcom• 
~l ... rrill hns bn•11 lli'IOIJlillcnl in the "· 11 • .\ .. nutl lt1s fr)l(1W nlu11111i f~d the ~lo.s th:11 had the hn~t Thatcher Brothers 
t:~lucatinuul ~,-~1••111 of tl11.: Stnlc, J'-~11 iu wi~hin!! him sueoee.:,. .. in \1i1:i un \Y1•cln1•,.;rh-t~· 
nn,\ uf lh,, I, 11. l-\ . .,1,,m:h n .. 'h'W ,•:irn·r. Dr. Thoroas Banking Company 
was u 1m•mltrr ,.f the !'111:ult y ,,f Willard ~- l,Au"t,111, '11: •• r lass th3t ns~l the l1tt<1b that H E. HA'rC'H, p 1..w,,t 
II•·,, th• 111nn lhnl tnnt:ht tho I C.p,1&1t<Su.rplu,Sl9S.00000 
re'11Jir.•1l the ~h•elf th,1t • ~I.tr• I. 5. HILL. y;,,.p,...s,,., tht~ On,·idu su,k1• .h·:ulNHY, au.I hnvm~ u m•l~t su,,.-,.~-..~t',il y,•tw At 
fnr a tim11, arting prin1~ipal oi tht• t •,.Jumhia l 'uiv.•n.ity. ~,,w Y,.-~rk. 
io~1i1ullon. 111 1nc,;; he \\'1lh Ulh·~O \\IH·re ht• is ijtu,l~·iug trH' thf• cit-• 
prin,·ir•al .,£ t\11• :-,:,,1,hi lli~h1r••·• uf l'h . JI. in 1t1,1th•;tu:i1i•'~ 
,.,Jt,,ol, ,.,.1, ·n• he it,t•'J!ltto<•J r<•• Jin ltns r••••M1tl~· he,•n offorrcl il 
~ular fonr -Jt>ar 1•out:-i1,"s in itulus~ po;-.it inn 11" ,.\i-.•;i-,t1111t Prof••~~)r in 
. ' • C. f THATCHER c..i,;,. 
lllh'Hll hnnght, lhnl Hanson nwd~. J.H.-BANKHEAD;A..,C. oh,., 
for fifty flf'nt-.. that hi· t!U\t• to .............. 111 t t et tt at 111 tt ••• 
t1i111 1•du1•11tiou. lll wn!i next ~lntlu.-mn1-i,·'., in !'11hnnhiu. 
ORATORICAL CONTEST 
''H1m, 01 hrownt•· prom,tl\'l.f•rl 
U1f" t•ffll'i;tl. 
'[ I ,lou'I kno\\'I" 
Studont Ll!e announced sever-
al weeks ago a.n oratorical con. 
tut to be bald this year, the 
winner to roccive the "Hendrickst "II<"' """' sh« dre,-,~df" 
Medal." A deft.n:te dll.te ba.s now l l!m•,, <he wnri• hPr t-<>at a.n,1 
been set fer tbir contest. It will hut -,l1t• fur•k th~ ,In!!' with h,•r." 
take place \he evening of April I "What l,iud ,,f 11 ,l.,~ t" 
15 a.t the A. 0. chapel. All wish- " Brimll•· bull terrier, woighl 
ing to entet tbis contest should mm~ru p1,uu,ls au,l a hnlf, four 
see Prof. La.rrtn at once. ,lark hlot,·h•·s nn his hody, !lhnd 
....... 111•~ rrt)nl llrnY info whit(" :l 
.-\ nh1t1 1ff ,,,1h•e. husky with l'llllllfl lthu~ki,}; .. pnt ,,ver his ll,n 
anxi<·l,1·, r·11ll1••I up police hcn.l-1 ••Yt', nml the ri1!l1I fr<•nl )l,g 
r11111rl••Ts th•• ~1hl•r u,ght 111 2.:!0 11i1·1·ly l1ri11dl1·<I ~II hul th.- to.•s, 
a. m It. wn-. n ,1istruug_ht hn"'i·' n ~omll nh·k lu bi'- },,rt .. or, J!Old 
ha111l 111·,?!!in:t he pulie,• to hdp I Iii ling in Ids ltf!Jlcr tm•lar .. 1 
him ti111I l1is. wire. who h1ul hl,tll sil\"t•r li11k l'Oltffr with ·'' 
mi~sln!-!'. ,uw1' ,·it!ht. 0 1 rlcwk in "'l'hnt'\l 1101" un1.ipNi the m· .. 
U.it* ••,rt1in:.:, lit•ial, " \YP-\11 Hutt the d()ig:'" 
"\\'hn1 \ htr d,seriptwu ! " \ Ex. 
ft!i.kN1 th,~ "11i1•inl al lhl• 'phnn•· 
"I r,,ii:ht ! \\',·,~ht t'' The Harvard JJllmp<,on 1"~1 
"Er .-r nlu,111 awr11~c, T i:ucss"\ "'t!hl 1•••h•lirn1<,d 1ts 1hi·1~-..fifth 
qfnmmt·rt•d tht liusbnnJ ~ nmu,ersm·t .\hni1t tlllo lmndrPd 
ll('ulur 11£ vre-s1'' (_•,htors. rms1 a1ul pn•::,;t•UI, lwlrw I 
.. \ <•nnfww--r1 hn ri111,.t !-Ot1ntl I mnl,l• th~ ntl'air 11 !tlh'C1•s, -1-::-c 
EGN Photo Studio 
' -
'EJ:~n PhntO!lropher Twenty two years exrierienr.e 
in the bettt studio,ofG;,rmaoy,Switzer land and France 
Odell Photo Studio ... 
We welcome the Students tu our Studio. We've been makini! 
PHOTOGMl'I!.; ror 20 years. PH<m>GRAPHS Ul8l rue llP,t<>•date. 
Pmn'OCRAPH$ that YOU wiU like. \'"Jrnir-r )f ain nu,I Ct•h11"t'fflr'N'l"-
"MEN WHO KNOW" 
USE THE 
DE LAVAL 
Cream Separator 
lln••~ it not 111,•nu n ~!'eat dcol to YOU.the prosprc-
ti\',• hny"r of " fl•eam ,epnralor, lbnt st1cb m~n as 
Gov . W.D. Holll'd , publisher of Ho ard's Dairyma n 
Henry C. W allace, publis her of Wall&ee 's F8,l'DleJ' ... 
E . R. Shoem&ker, editor of Kimba.1 's Dairy Farme r 
Victor Lawson, publi,her of the Chicago Daily News 
T, T. Bacbeller, publisher of North west 'n Da.iryman 
L .E.Holden, publl&her of the Olevela.nd Pl ain Dealer 
W. A. Shaw, publisher of the Texas Fanner 
H. G. McMillan, publis her of th e Farmer 's Tribune 
Geo. B ooth, publisher of the Detr<>it News 
Geo.Brumber, pres't of the ~ la -Publishing Co. 
and ?t1Hrl) 11!Jtf r~ lik~ tlwrn, (._-"(1(1d ltnlry ra:mr rs ~" 
w,•,I a'.-1 l,·ndit1S! 111htnri; nml p11hli~h11 •,.1.'ttrh ur wh1,m 
ii,;: 1•11fi.:;p-..;p«J nf mud, 1.c-r~1\11ftl 1•XJ1t'r )t•n1•c nnd a 
1hnu~an.-t n111horitntjvc s.out·c~~..; or "t·paratf'\r info r• 
matio11, an• auwng th,· 1, :,1.;0,0,._> ~a.ti11fie..i mu!l"8 nf 
l>l:I,. \ Y \1, ('r~am ~,,parnturs • 
The DE LAV AL SEP ARA rOR CO. 
t(ll-1l, fln.-,-1••'AI i:!Y.. )ti.fll l, ... ,.h•t'I• On1tnma~rau11'f\lof;UI, 
:--.•11:w \' · •nK c111,·1o•>t·1 tcAS •·K.A,Ni,'I:--( f' 
l1'--l:t~1n11un11:Jh lt,l.J,Ol"rb,,"ffleS1 11nl!iWH1•m,\ffnort 
)l~)'S't'RltAL WJ'!",:!',:IJ•V.~ i3SAT'I'Llt 
STUDENT LIFE 1',\CIE SEVEN 
lr-------------, 11 Junior Prom Mondll,y night Junior Prom Monday nigh: ; .,., A l>4. - - ;, _. '4. ½~ , ___ J!.o __ c_~ ___ __, 'Iha.tclier Pa.vlli~. Tickets $100. 'lbatcher Pa.vlli.'.'.:1 Tickets $100. ;r. Cosy Corner ~ 
Junio r Prom Monday night. Xtu,.bi. iu G-,0 1ug,1. 'l'llert• are .f W . S,•ssiu11.,, Sa,,.._v: llu\'<• t Ca ,•:!•a•n•d-B...,ak•e•r-y i 
* ,\RRY \ND BIU. t 
·--~ -'1,t-,J, •~.++CT 
Thatcher Pavilion. Tickets $1.00. fi,h i11 H,1lt r,11kc. you •••en ,Jackass Welch T 
_ 1'1\,t', l'..t,•rsou: Thnt ma,y be. 
l'rof. Lnrscu reccidug ealfor~ hut 11' iht•re ar,, 1111y llwy'U k~cp. 
. ' . l , ••.•.•.•.•.•.•.• ,.,++• ++++++++++++++ +i·++-1•++·,·•l":++H··l+H·~+H-+++·~ lb,· otlwr nrg-ht: J hope 1011 woo t - 1· ... :I: + 
llotice tb,• <lust, Qllr • cook got l>l«•n, 1111•1•11ug Barbaro ill the City Drug Co. i t THE Students Store. :i: 
•lllgi, struck auil left. hall llw <l.,~ af1o•r ,h., l'PIUriu,l: ---=======- + 4 Book~. Stationery, Post £t 
_ lluw ilo )"" ,1, :Iii~& llowrllf PRl:SCRil'TION ; :j: 'Alrtls encl Souvenirs. Al· -
)lis- <'h1trl11tte l':tewart of ,111r lww·b •t''"''~ thi11i; in 1h,• ,•n,t 1 r DRUGGISTS + :i: ways a t·Omplete 8lllCk lo + 
l•:11gli,h d"pnrtmi,nl, has b,·cn en- - -- ' A Ctl!111'lt•t•• Sto,•k or T<>ilel J i selett from. ;i: 
,.rtH!'e,l to leuc!, docur,011 at the nr. Thouu,,- in so<'inl1111:y. It ' .\rlicks 011 dDrngs f.j:i: ! 
I ruh·r1,,it.1• uext su11111wr. hns 11l•1•n pru,·1•tl h_,- ex111•1·i111enl He1ulqunrters for :-;portine! ~ :): . • :!' 
- thnt m<mh.,·~ Thrin· ht•flt,r it, n tlou<ls. Postnl Carri~ ::: :t Wilkinson &.. Son :i: 
Remember the Debate Satur. ('l(•ld rL•11m " wh<'r,•111011 )Ir . ll.1io St. )fain- 8t ;J: ± + 
day night. All mu.st attend. Rrowtt gnt ur 11110 vrry grllv<'I)· +...._i· • ++++++K>+++i'++i'+++ =i: Nnt,1·11 ,1111N ! 
_ i>llt down !lw windows . ,------------ -~ i·!•l ••l•++·H--l--t·H--Hi··l- • -1•++•T·++·H·+ 
Evnrn,, ~ingm1r: 0 I wnntlt•r 
on "~ iu n tlrt•a111. ·' 
Elli~on: "Thnl 's nothing 
Junior P-ro-m--M-onday night. Eagle Cafe 4 ~++•~+++++++++++++++->+++·~i 
{,+_. i for Thatcher Pavilion . Tickets $1.00. See Our Price s :i: Special Prices Given t 
yon_•, 
- + to Studen ts at t 
_ 1!,•,·nu,t1 lhi• nntonnt nppropri- Ecknrd Brothers, - Proprietors + + 
D t } . • t . ') at,·d h\· th,• n•,•ent l '1nh f,r£?isla- "' L d , :J: II(' <l Us r1•, rn ~i.:pertcDCt • .. ,0 +• +t-++ • +,;,+• ++++++-1>•~ • ++++~-• t u n strom s+ 
· I r • 1 \f J h n tur,• ,,xr,,,.,1,,,1 by some $-lOO,< O ,1. t .j. + 111 , ·ranta "' e1rc cs .. r. • <I n . the .,,.,•.,nnrs ul' i'1t,• ~ta!t• fut· tlll' + THE PONY EXPRESS ;i; ~+;: 1• 
Y»n WaL'<lDPI' \t'IIS ·••l~den for + :i: .;. 
Rth·nm••• agNtl. for 1111, Coll~!.!e 11\'Xt twu y,,nrs, • fo,·,•rnor ~prr ; AND BAGGAGE LINE i Fur ·n1'ture and Carpet 
l>rl:lntrLth.. Cfuh. UC' rehn-11t•J J :t Hai,o,tK~r' 'I'rnn .. (1'"rfl••I To nil ''""I•• ,,f'11w t C t it,•nt.:.c iu th,, appruprintiun hil · J.. rHy, Prom111 Ot"ll'wry, ~~ t'!.r.rtAt..'c.•Qn,t • + ompany + 
\\'(IS for••,~1 fo ~, rikP. OU1 i:;.omr. t ---~rt.,· Ml(nc.- t•Mr,, - I~-
from Provo \Ve,lt)t<iAdily ot lH~flD, ~\,ut1ll!,! th,, it.on1s st·fUl•k out wn~ t ~w~~iA't~rt:.:·~;!foN To 8n~Lsr1-•rs •ft •!-' t 
,:,;;,ooo fr tltt• n<ldi1>5r of a se-0<1111\ [++++++++++++++++++•+++++++ 4i-❖++,-+•i-+++++H•+++❖+..+++++ 
A nrw el,•111enf 1111.s hr·en rlis- ~1.,~. 10 lh,, M~•ohnnll' Arb! 
,•onr11rl in the ('hom. Lob. The huilcling, nnrl ,i;:1.:;00 r,,,. 11 new 
foUows ~ny it is l"('l'Y Tar,• nn,1 hoil,·r ;11 lltt• lll'ntiug plrrnt. 
th!')" ,inll it ufler !ht• 1ti·ent Hn-
mcr. It•~ chief ~hai-ncter i• tl,nt Junior Prom Monda.y night. 
h••r val~u,·,i varies from on,i to Thatcher Pavilion. Tickets $1 00. 
ti,n. 
H,•fur,• l'Plllliug thi, pn•pRt'P for 
a ~.ruud sho1•k-
Tt1t'~tlu v in facnlt,\' nh:(•tin:t It 
wn~ re><·n;nm,,n,h-rl that sehool he 
ht>ld on Monda~· .\pril :lnl. 1111<1 
Cache Valley Banking Co. 
LOGAN, UTAH 
CAPITAL, $100,000.00 
Students Accounts Solicited. 
Coutteous Treatment Guaranteed. 
\\'e haYc onl~· to look ow1· the 
r,•cor,I~ of tilt' Ill t••nuu ll('l' COIU· 
mitt1•1• lro 1·erily the sntentt•11t of 
eminent .,,,·ioh•t:istq, that R rise 
in fom("•rntnrl' tends to increase 
crime. ,•Josi•il 011 :-\nturtla.r rhr• Hilt, in::---------------------------, or(ler lo ullow memb~r~ of the 
fneult.1· a11tl ,11l1,•u tn nth•nd rhe 
1,ast Ttwsdn.1 ~!ethyl C\t'RD!l:e mertin~ of th,• Ptah 8"it•11c1• .\s-
.\f.aughnn wns s1•en lo genUy tilt ~o•iatiou in ~.11 l,nke l'iti·, 'rhrn 
UJl tlh• rhin uf a v,}1•~, pn,tty sottll'' frientl o! 1lH• iu~truetnrs 
P HOTOGRAPHS!!! RABE, Photographer 
,rnuuir .\. (', l'o-NI an<l bolt! her f'l'Opo8vtl that iu l'i,,w ul' t'1111fol'-1;_:,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-.:::::::~ fa••~ 1lt ,111 in~il itu.: nnglc whil11 ,•1w1> nml th,• 11viulion mi,et. : ,. 
hr softly ,rnzc,J iutn hl'r 11yt)S,, s1•houl h,· <lismi;s('t( fl'fl)ll Tltm~- Call and Let Us c~t Acquainted! 
\\'lll'r, 11~r11,e1l ,,f th<' a,•Jinn lnt?r tlnv nii!hr, April filh. until th,· 
Irr Slllll<" who hut! 8('i'U the air: ii' follow,1111: Tn,:s,hw 1nornill!?, '!'hp 
ht> frnnkl~- rallniltc,l ii nil. 1ml fa~nlty n1ll'il ,.;, it, 11ntl tit,, 
311id iu u di,nppointt•,I t.on,•: "Tittl sprin!? vucatiun is In he u r<'fllity. 
~hi Sh<' woultln't com,• On thr ,p1!d, l<•t's giv~ t1in,• rahs 
thr.,112h wnrth ~ •"'Ill." f,1r the t'srult~· 1 
Better 
Shoes 
Co-op Drug Co. 
..,_7-ltlfic .. •-z_, n:zt Z-.wP"' 
14 WEST CENTER 
PAOE EIGilT 
TRACK PROSPECTS ARE 
BRIGHT. 
-; 
STUDENT LIFE 
• rr,wk suit aud 1-tcl bnsv. You • h'++++++++++l I I l •• -1+++++++++++++++++-H-H+l+l+l++.+-i-
u,•,·<l Ultt cxcr~isc aml m- n~("{l th" ! Authorized Gymnasium Slippers 
m= ! 
(<Jontinued fmm P8go One) -+- - .) 
ons 1rni<1<·1· is the ,u"ressful mau. LANGTON OFFERED PROF - i Used by all Leading Colleges 
\t 1,r,•»•111 thos,, wh,, •·••• sh,,w. FESSORSHIP ;i: =======I Throughout I.he Country. For 
i11~ np w,•ll in th,· <iiffer<·nl e\'Cnh + Ladies I====== 
l,a~I ;,-.,u,• Stu,foul Life 11riult•1l ~ .. - Pr1·ce $1.25 i ~ short nolit~e ~talml!' thdt Pror. · t 
:\life 1"\Ui: Capt. ('on11•y, Stec,I, \\. K Lang-t.on h:ul tu.•l~n !!h·l,11 :t '-------------' + 
llnlm:rr,•u, 1\·d,lc" nnd L. C. ,- + !l•mtl<•r11<·~· : har!!:• r,f ·"•m••' ,·las:•·, f HO WELL-CARDON CO :l 
!-111ith. 111 ( 11lt1tuhttt Tlun·,•r-.11ra , he 1,,1. + • i 
Half t1Jil1•; !'llllll, C'ooley. Steed lowing notie,•, dipped from the ,1'+-l•++ll+l··H-++++•• ++++++++t Utt If I ti 1111 I It It II U 111 II t 
nn,I Dnlton. !4nuduy l lcrnltl-(h·p1thli1•n11 ,J,.ms •··+++++++-C~•H-++++•H-++• ++++++1>++++++++++++ 11 + 1111 t It 1-t + 
Q11srtot ~1ilc \\';-utt. Plaut 
1
1'.,','."' ,111•1•1•s.-1ul his lcdw·cs pr e ,-- i•• LL h t• 1 
aml Yi~11rs. f 
!';prints: :--: . .-\. l'ct~J"$011. Con- "l't(lfossor \\'illu,J I-. L:<ngtnn, t s e C 1m + 
u\·l"I· Fell Dunford, Bring"hur~t " member of th,· .\1-(tll'lllturl\!li ------------- • 1: 
an,1 w\, Chr·istPU-::,ct>U. l'ulh•ge 11f T' tulJ (t11.•ul1y, tltl ha\'t '+ t 
lli~,t, ,Jump:Al<lous and ""ulkcr ur uh,~111·••. nnd whu ih st•rr<'1111y :I: WH AT is the use of shaving yourself when Mitchell bas u 
H1·1111tl ,T1111ip; l'a,lcl<><·k, Froerer of the c11skrn st:11<-, missions ni + si't chair Barber Shop wilh every Lhing clean and barbers ;i 
,oml $tm·ki. th,• ll o:-111011 ehurd,. ha, re<!,·h·•!<l i that cut hair the way you want i~ and beside!! Mitchell • 
llid, [hmll,•: Hanc<lck, Aldous a v,•ry t!H1t .. ·i11!! ulfrr r, m l: needs the money so lelB all help him along :: ·: :: :: 1 
sud Patldoek. Columbia 11nivt.·r~ity i.u tlu- shopc t 77 .,r,rih .Vain /ilrh·t Lott1n. Ula./, i 
l,nw m1rJl,·s, .\lduus, Ensign "' l)Jl ns.-istllnt professorship in !+++++ .... ~•+-f-❖-1'++++1'++++++++4+1-+++•--~•+•H I I I 11 I t 11 t t It 
Paddock 110d Lal ham . 111111hem11tics. The posit iou car •'++H-1-'1'❖♦+-H-+++++++++++++++++-t·++++++++..+H t t It 1 • • t+++ 
W,•i!!htR: Cl'ook,t<m, Stucki. ri,•~ with it a ,;nlary ,,f ~:s.:il.~J .. \, t i 
Bl:~:: .. ~~
11
'::: :
1
~"• ~nod pros- !1;;·,:,::'.'.: 1·'1'm';'.'.~~'.i,'.";•:~n1:i:,•u 1;:;;  ! Open ng Specials in Comfortable--Comforts 
pects are nn"idson , R. C'hristf'n. th. d1tss,•, r r., ,hnrt 1;111,, .,r lllll' :t, They are all new comforts. This is our first season to handle 
I
.' 
1 1
. 
1 
.
11 
. j +
1
. comforts. you {!cl 1ww goods at the most reasonable pnces rrom 
" '"• II 1,ninlwrt , .\ , Lambert, o I 1e p10 ess•JI'· w 10 w,1s 1 • Su ~: $!.25 and up t 
tle,,se nn,l L F.a1·l. satisfadur.,• ,wre his l,•,•tur,·s 1111 :t, UNDERWEAR The best assorted stoc-k of fall and winter under- • 
With ,onrb men as 1hcse to rep • the ,tmlcuts and th, he111l ,,f th-, :j: wear ever displayed is at lhte Logan K.niuin)l Factory. i 
,·rsrnt nur Reho,,! w,• ha,·,· a ll'<>o,l 1lq1111·11111'1tt that at the termina f STUDE!I/TS HEADQUARTERS We a_re head9uarte~ for~lklnds + 
":.?!!r••!!1tlin11 t<1 piek froin . li'rom liu 11 nf the p,-ri.,,1 h, • was invi1.-.l ·~ of kmt goodl!. suth as Swe.itern, lfosiery, Umon smts. Shirts and • 
all ioclic•ations we luwe as !!ood 1., 1 .. ,..,,111,. " uu·mh•·•· ul lhc II Drawers. Mutllers, Gloves and in fact everything that is knitted i 
if nnt a lwtfe,• ehan•'I' thnn anv C<tlu111b1a faeull.v •. _" - !+·~ Logan Knitting Factory· i. 
<•tlwr s.•lwol to wfo th,· Stai"o 
Trnok meet this year A La.rge Time. :::-!-+->+++++M-++++++·~+++++-- • ++++++++++++++ •• ++++++t 
011r first 1raek rnc•et will hr a F,r,t Jlump~ Mi,•robo a~ the) 01;~ ... :-iii;).!.;_~?/~~;_-~:tA~'trf&'~~::..:,~@ 
try-vnt 011 lpril 15. from whieh ll'ft the hall room: Bv pus! I ~ · -• - ·· • • ~·• ~ ~ · - ~;..- · 
th .. Jra,·k t,•am h lo lie pwked. lwt1· 1,, ~"· I suruly h~tl 8 ~nml 11~ TO tl1e students ~f Logan. While i_n our city call at our !J 
Onr first m,•et .n•t sehetluled ;~ 1mw ~• this l'tutr . ~ factory and stee Just how uur Candi.•s are made. , 
wi1h ilu• H. Y. Jr. nt r, .. !!an 1111 l~uu· l1'mrarle: :,;,me hrr• •. ~~ Murdock Candy Company ' 
)fa_,- Ii, Last y,•n1· Wt • m..t thi• It e1•11a1uly ,\as a S\\ell :ctlnir - ~ij?:;-~::;-~··""'~"'~~~P..:J!."'~i!O 
sehool cm thl'ir own J!l'ouocls and Ex.. "' ::: · ,..., ~• .;~"',. ;- · · __ ... :.,r':.._ 
11 
- '"'" 
lost hy thr ••losr ,,•or,• of 59 tu The Human+-Cook Book. 1w--~++-t-❖·1-+♦+-:-+++'l'#-t•♦+++♦+♦❖♦++++++♦++ff+++...+++♦++++-i'• 
63 nrul tl1is ,,cnr on onr nwn 
:rround~ W(• ought 1 ... rr,·ersc lhc ~[Jx 11 ·•~snn of ,m,hs, will< I· Class Pins It will be to gour ad-
SN•r,- ur t•nlnrgc• ii i11 lllIT rnvor . Sllltll' ,·uts aml a l'•asl, , I -------- vantage as well as ours ? 
'rhr Rtnte •rrark l!WPI will, in ,\1::1,1,s,.!'t·l "'.'.'kh· with buckets u( 1 Meda 1 s to see us before ordering. t 
all prohuhility lw !wl,l in Provo ., -. i 
t ,.. r 1 r y ,. 1 bl 1· · o 01· ❖ C • "'" wr••K-S U ter l ,. 3. . ll. mer\ "'UIO\',• 1111{ CSlrll c r1cn s .t ups .-
11t Ln1:11n. Th,· Rhltc mct·t will 1,., lhc past, t Cardon Jewf"lry t 
lwl\~•·••11 lh(' .\ . ('.Ti .. u. or u. aud ·'''" th,• molfc'I: "Four huncl - +t C O m p a ll y : 
B. V TJ. red or bust.'' / d • 
Ew,·y mnu in srhuol ~h<'uld ---+-- $ SpeC'iG esigns t 
•·n111e o nt and 1ry to rcpr,•srnt Remember the Deb~te $9tw·. f Jl,fade to Order "1'/11-i ,IJ-:H'F,L 110.\~· t 
hi, r11lh·1:,· in '""" Mth•i1.,·-B11y da.y night. All must attend. ~-l-•!•:•++-1•'• .. t❖, .. ❖+❖·l-•~•:•++++---~+++-1>-!o♦ U It 11,t 
>;·~••.;--.-. •C-"¾_+-!o __ .._.,.. ....... ~•...i-.. ..... --,."' _...., -"#+oK ___ ,_,_*•:• i Hello Boys! When YOU have a few minutes to kick around, • I come in and see us. You too Girls! 
~ Thatcher Clothing Company I . . 21 xornu 1L\.L'-:, Lot;,\:,.;, LJ'l'.ur. I 
.c••····························~··········································•t••···························· 
